















データによると、「ハワイ先住民及びその他の太平洋諸島民（Native Hawaiians and other 
Pacific Islanders）」のカテゴリに自らの帰属性を選択している人口は、ハワイ州全体の358,951人
























Honi ana i ke anu i ka mea hu‘ihu‘i
（冷たい新鮮な空気が香る）
Hu‘i hewa i ka ‘ili i ka ua Po‘aihala
（Po‘aihala の雨が肌寒い）
Lei ana i ka mokihana i ka wewehi o Kaiona
（Kaiona の Mokihana を身にまとい）
Lihau pue i ke anu hau‘oki o Kaleponi
（彼女はカリフォルニアの寒さに身を震わせる）
（「He Inoa No Pauahi」 by Queen Lili‘uokalani より（３））
　本歌は、ハワイ先住民の未来のために、主に教育の分野を通じて没後の今もなお貢献し続けて
いるバーニス・パウアヒ・パキ・ビショップ（Bernice Pauahi Pākī Bishop, 1831-1884）を讃える



















年のキャプテン・クック（Captain James Cook, 1728-1779）のハワイ諸島「発見」の後、1820年
のアメリカ宣教師団の来島を受け、パウアヒが生きた時代のハワイは、西洋文化の影響を強烈に
受けながら変化を遂げている最中であった。王位敬称を拒絶し、親の反対を押し切りアメリカか
らきた実業家のチャールズ・リード・ビショップ（Charles Reed Bishop, 1822-1915）と結婚した




来へと託す遺書を残し、1884年10月に他界した［Online Kamehameha Schools: Pauahi’s Will］。
　パウアヒは他のハワイ王朝の王族と同様に、ハワイ諸島の外へと興味を持ち、夫のチャールズ
とヨーロッパ周遊などに出かけている。また、後年病に倒れた際には、治療の希望を胸にカリフォ


























れることがない。Adria L. Imada も同様に、フラに関する著書、論文の中では、カリフォルニ
アは20世紀初頭にあったアメリカ本土へのフラの巡業の目的地の一つ、としか描かれていない
［Imada 2004, 2011, 2012］。
　現在のフラ研究の中で、フラに直接的に関係する文脈の中でカリフォルニアが言及されるのは、
「本場（ハワイ）ではないのにフラが享受されている場所」の一例としてあげられることが多い。







































判する研究者も存在する。Roger M. Keesing がその一人である。伝統文化の復興運動が試みられ
ている文化には、Hobsbawm［1983］以降、ハワイ先住民文化に限らず、伝統の創造という議論
がつきまとう。1989年、多くのハワイ先住民がコミュニティ内の活動を軸に、先住民文化の復興、
民族意識の再認識に力を注ぐ中で、Keesing は論文、“Creating the Past: Custom and Identity 
in the Contemporary Pacific”［Keesing 1989］の中で、ハワイを含めた太平洋諸島民を「Pacific 
peoples are creating pasts, myths of ancestral ways of life that serve as powerful political sym-
bols.」と言い、Trask の怒りを買った。Keesing はフラを観光業のために過去を再創造した踊り


























いる。2015年に出版された Hawaiian Journal of History では、Mattos によって新しいハワイ研
究の一つとして文献リストに含まれている。
　当該論文に関しては、その分量は相当なものになると思われるが、今一度別の場所において詳
























ような可能性を示唆する。フラのグローバル化についての論［1999］の中で、“Global flows of 
people, capital and ideas in the late 20th century have challenged scholars of culture to 





























ことができる。現在カリフォルニア州には、北部に“Kumu Hula Association of Northern Cali-























































Eia Kaleponi, he ‘aina one ula
（ここはカリフォルニア　広大な土地）
He ‘aina kipa no na kupa i ‘auana
（さまよいたどり着いた者を受け入れた土地）
He ‘aina malu no ka po’e e ‘imi i ke ola
（生きる場所を求めた者を受け入れた土地）
He ‘aina no ka nohona pumehana
（ぬくもりと癒しを与えた土地）
He ‘aina no ka ho’ola i na hanauna
（彼らの命を紡いだ土地）
He ‘aina no ka ho’oulu i ka lahui ‘oiwi
（ハワイアンコミュニティの成長を支える土地）
He ‘aina haole no na kupuna
（私たちの先祖は知らぬ土地）
He ‘aina hanau no na pua
（私たちの子供が生れた土地）
He ‘aina hau o Kaleponi i ka ‘olu, he ola no makou e.
（カリフォルニアは私たちを生かす　平和で守られた土地）
（「Eia Kaleponi」by Amy Ku’uleialoha Stillman（８））
注
（１）　「ハワイ先住民」をめぐる定義は、法律で定められているものの、当事者の立場や主張によって揺らぎが見
えるという複雑性を帯びている。アメリカ合衆国の連邦法では、「the term “Native Hawaiian” means a mem-
ber or descendant of the aboriginal people who, before 1778, occupied and exercised sovereignty in the area 
that now comprises the State of Hawaii.［Online OLRC: 20 USC 80q-14 (11)］」と定める一方で、1920年に制
定された Hawaiian Homes Commission Act では、「“Native Hawaiian” means any descendant of not less 


























（８）　ハワイ語の歌詞は PBS HP より引用、日本語は HP 上で併記されている英語訳を筆者が日本語訳した。ス
ペルや表記記号は PBS HP のママ引用している。
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